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ころがし」「がんもどきの煮たの」 「おから」 てえとこだろうねえ。 何でもよく食べるのが健康の
秘訣と言いたいが、例外のない規則はない、苦手なものは「ナルト」、あのウズ見ると目が回る、
もう一つあげるなら 「らっきょう」、どこまで皮かわからないから嫌んなっちまう。























はどうした らいいか なと考えるこ とができ るんだなあo だか らみ んな大学へ 行くんじゃね えか 〈第
40作 〉。
N: 先程のお話では、寅さんは小 学校でず いぶんと苦労された というこ とですが。
寅： そう。わた くしの頭 の中は、まあ、いっ て み りゃ空っ ぽといいましょうか 、叩けばコーンと澄ん
だ音がしますよ、殴っ てみ ましょうか （第 3作 ） ？ その原因ですが、親父が叱るとき 、「お前は
へ べれ けの時作 っ た子 供だか ら、生 まれつ いて の馬鹿だ」（第 1作 ）と言っ て いた のを憶えていま
すよ。なあ、さくら、あんちゃん悔しか っ た なあ。酔っ ぱらっ て 作っ た んだもんな、おれ のこ と。
真面 目にやっ て もらいた か っ たよOおれ は本当に（第 1作 ）。
さくら（控室か ら飛んで来る）： でもお兄ちゃんは誰にもない素晴らしいものを持っ て いるわ。
寅（顔色が変わる）： おれ のカバン、開けて 見た のか ！
さくら： 違うわよ、つ まりさ、愛よ。 人を愛する気持ちよ（第 11作 ）。 …失礼しました 。
N: 頭 の中が空っ ぽとはとんでもないお戯れ で、あのタカマチ（高市）～祭や縁日のこ と～における
見事 なタンカパイ（畷阿売）～客引 き のセ リ フを云いながら商売するこ と～は、機略縦横・臨機応
変の才略の持ち主 にして 始めて 可能です。本当はこ こ でタンカパイの実演をお願 いした いとこ ろで
すが、時間がありませんので、いまほど、さくらさんが強調なさっ た 「愛」につ いて教えて下さい。
寅： いい女だな、と思 う。その次には話をした いな、と思 う。 その次にはもうちょっ と長くそばにい
た いな、と思 う。そのうちこ う、なんか 気分 が柔か ァくなっ て さ、こ の人を幸せにした いな、と思
う。もうこ の人のた め なら死んじゃっ て もいい、命なんか いらないと思 う。 それが愛っ て もんじゃ
ないか い（第16作 ） ？
N: 具体的でフィロソフィとペーソス も富む ご提言です。 大学 の先生 もこ んなふうに講義をして欲 し
いものですロ …そんな気持ちになっ た 時、どのようにして それ を伝えた らよいのでしょうか 。
寅： 何も言わない、眼で言うね 。お前のこ とを愛して いるよ。すると向うも眼で答える。悪いけどあ
なた 好き じゃないのOそこ でこ っ ちも眼で答えるOわか りました 、それ じゃいつ までもお幸せに。
そして 背中を向けて 黙っ て去 る。 ……それ が日本の男のやりかた よ（第24作 ）。
N: 雅 びにして 余韻鰯々 た る男の美 学ですね 。それ では、女性に求め るものは何ですか 。
寅： 女にはね 、た しなみ が必要なんだよな。亭主の前でもっ て さ、よくパタパタあたしおしっ こ に行
こ う、なんて 、おばちゃんよくやっ て るじゃない。 あ、むっ ちゃう、む っ ちゃうなんて 。 そら、行っ
ちゃいけね えとは言わないよO行っ て もいいんだ、よo た だ、男の気がつかね えように、ス ーツと用
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をすまして帰っ てくるっ ていう、そういうた しなみ が欲しいっ ていっ ているわけだ（第 3作 ）。
N: 集団健診のと き に、医師の目の前にき てか ら「どこ まで脱ぐんですか 」とモジモジする女子 学生
がいます。はなはだ能率が悪い。医師の気がつ か ないうちに脱衣して、ス ーツと健診の用をすまし
て帰っ ていくという、そういうた しなみ が必要なのですね 。
寅： レントゲンだっ てね 、ニッコリ 笑っ て映した方 がいいの。だっ て明るく撮れ るもの、その方 が
（第32作 ）。
N: 今 のご発言は、純 医学的にみ ますと間違いか もしれ ません。怒っ ている人のお腹を透視すると腹
が立 っ て見える、というこ ともありませんので、念のた め に。
残り時間が少 なくなっ てき ました ので、最後にひとつ お願 いがあります。折角大学に入りながら、
何か のき っ か けで、生 き がいを失いか けた 学生 がいた りします。そんな学生 のた め に、「生 き る」
というこ との意義 を教 えてやっ て下 さい。
寅： インテ リ というのは自分 で考え過ぎますか らね o そのうちおれ は何を考えていた んだろうっ て、
わか んなくなっ てくるんです。つ まり、こ のテレビの裏 っ か た でいいますと、配線ががちゃがちゃ
に混み あっ ているわけなんですよね 。その点、わた しなんか 線一本だけで考えます。ですか ら、何
ていうか な。ほら、あ一生 まれ てき てよか っ た と思 うこ とが何ぺんか あるだろう。 そのた め に人間
生 き てんじゃね えのか （第16作 ）。
N: 今 おっ しゃっ た こ と で、 「道はちか き にあり、しか るに人こ れ を遠き に求む 」と諭された 孟子 さ
まのこ とばを思 い出 しました 。
「There is but a step from the sublime to the ridiculous. ：崇高と滑稽は紙一重 」という格
言もなんとなく思 い出 しました が、有益 なお話をありがとうございました 。時間がき ました ので、
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1. あなた は自宅か ら通学 していますか 。 下宿（一人暮らしのアパートを含む ）か ら通学しています
か 。
自宅か ら 13人 大下 宿か ら 27人
2 . 通学にかか る時間は片道どれ くらいですか 口
10 分 未満 8 人 女10 分 ～20分 未満 19人
30 分 ～ 1時間未満 8 人 1時間以上 1人
3. 1 年間に 何冊くらい本を読み ますか 口
20～30 分 未満 4 人
0 冊 1人 1 ～10 冊未満 14人 大10～20 冊未満 13人
20～30 冊 6 人 30 冊以上 5 人（最高100 冊）
4. アルバイトをしていますか 。
交はい 27人 いいえ 13人
5. 1 日の睡眠時間はどれ くらいで、すか 。
5 時間 1人 6時間 10人 6.5時間 1人 大7 時間 16人
8 時間 10人 8.5時間 1人 9 時間 1人
6. 毎日、朝食を食べていますか 。
はい 20人 いいえ 20人
（はいの方へ 主 に何を食べていますか 。
ごはん 7 人 大パン 12人 その他 1人）
7. 一人住まいの方 に質問します。 食事 は自炊と外食のどちらが多いですか 。
大自炊 15人 外食 12人
8. 生活費は月いくらぐらいですか 。
7 万円未満 2 人 7 ～ 9万円未満 3人
11～13万円未満 3人 13万円以上 6人
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大 9 ～11万円未満 13人
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9. 趣味は何ですか 。





映画鑑賞 4 人 その他 多数
10 . 新入生へのメ ッセージ（アドパイス ）を書いて下 さし、
7 人
(1) ご入学 おめ でとうご、ざいますo 4 年間で卒業 するならば 1 年生のうちか らコツコツと単
位を取っ て おき ましょう。 さもないと 3 年生になっ てか ら因るこ とになりますo でも、大
学 生活は勉強ばか りでなく、いろいろな事 にチャ レンジして 見聞を広げましょう。
(2）何でも挑戦でき るのが大学 生だと思 います。 大学生 活の送 り方 は人それぞ れですが、時
聞をめ いいっ ぱい使うべき だと思 います。 勉強を一生 懸命っき つ め るのもいいだろうし、
遊び過ぎて 単位を落として 苦しむ のもいい経験なのでは ？ た だ、今 わた しが思 うのは、
授業 をさぼっ て ボーっ と家にいた りして た め 息ぽっ か りの生、活っ て いうのはもっ た いない
ということです。 興味をもっ た ものにエネルギーを注いで、いろんな気持ちを味わっ て く
ださし、。
(3）最初のうちは、花の大学 生活を夢みて 入学 して くると思 いますが、現実とのギャ ップを
誰もが感じると思 いますDしか し、人生はもともとそんなに面白 、おか しいわけではない
というこ とを認識した うえで、自分 の生活ス タイルを確立 し、した いこ とを見つ けて 自分
なりの夢を実現して いっ て もらいた いと思 うのです。 自分 の人生 を楽しくするのも、つ ま
らなくするのも自分 自身なのです。
(4) やるべき こ ともたくさんあるけれど、大学時代はそれより、やりた いこ とをやっ た方 が
いいと思 う。 人生 のうちでこ んなに自分 の自由な時聞があるのは、大学時代だけ。 ぼーっ
として いるとあっ という聞に4 年間過ぎて しまいますo 目標をもっ て 、有 意義 に過ごして
下さい。
(5）大学生 活は“人生 の日曜日”だそうです。 いっ ぱい友達をつ くっ て 、L 、っ ぱい遊んで、
いっ ぱい勉強して 、充実した 4 年間を送りましょう。
(6) 県外の人はあまり友人がいないと思 うので少 なくて もいいか ら、腹を割っ て 話し合える








構は北は北海道、南は沖縄か ら集まっ て来た 個性
豊か なメ ンパーが種々雑多な研究を行っ ているま
さに文化の増桶だか らですo では、ここで今年 の
卒業 生の卒 論テーマを少 しのぞ いてみましょう。
「加賀友禅」「抱朴子 に見 る不老長生観」 「レオ




知 的関心や素朴な疑問 の答えを見 出 すた め に、日
夜勉学に励んでいるのですo
2 年生か ら4年 生までの学 生に院生を加えた 総
勢41名が、それぞれ 全く異なっ た 研究を行っ てい
るにもかか わらず 、文構のメンバーは強い幹で結




ん。クリ スマスにみんなでケーキを作 った ことも
あるんで、すよO様々な行事 の中でも一大 イベント







見 守っ ていてくださる私た ち自慢の先生方 を紹介
した いと思います。日本宗教 の鉄人、小津先生は
大変親しみやすい方で文構のお父さん的存在です。
先生の広い知 識には学生一堂いつ も驚か され てい
ます。西洋美術の鉄人、岩井先生はとても優しく
素敵な方 で文構全員のアイドルですO岩井先生の
鋭い一言に私た ちはいつ もヒヤ リ としてしまいま






こんな文構は私た ちの誇りですo やりた いこと








所得保 障・ 医療・ 福祉その他様々な観点か ら高齢
者社会政策につ いて研究していますO
ゼミ生は、とても優しくて素敵で頼れ るイカし
た お兄様・ お姉様方 （ウソじゃないですよ～、 4
年生の皆様！！）が 8 名（でした D）、そして“い
つ も可愛がっ ていた だいてありがとうございます”
の3 年生が 5 名、みんなとても仲良しで、勉強す
ることよりも遊ぶことが大好き 、という困っ た ちゃ
ん揃いです。








さて演習につ いてですが、毎時間 2 人か 3人が
テキストの割り当 てられた 範囲につ いてレジュメ
経済学 部
経済学 科4 年 江 藤 由利子
を作 成してき て発表 し、それ につ いて皆が質問 ・
意見 を出 し合いながら進め ています（の、つ もり
です）。 みんな 1週間前か らテキストを読み、当
日は真剣に（ ？ ）ゼミに取り組んでいるのですが、
あまりの難しさに先生とレポーター以外の人は目
を開けた まま眠 っ ている、という時がた まにあっ
た りもします（先生ごめ んないっ ）。




研究室内の親睦は、これ 以上 ないほど深まっ てい
















究室であるOレーザー (laser） とは、原子 や分
子 による光の誘導放出 を利用して光の波を増幅す
る、という意味の英語Light Amplification by 
Stimulated Emission of Rad iationの頭 文字を
集め て作 った 言葉である。このレーザーをどのよ
うに利用するか というと、我々が研究する、気体
分子 を閉じこめ た セルというものにレーザ一光を













物理学専攻 1年 池 田 美 穂
この研究室の特徴というと、実験室、4年 生、
Ml、M2 の部屋がすべて 1つ の大 き な部屋の中
にあり、毎日全員が顔を合わせるというところだ
ろうか 。この部屋に入るた め には重 い“鉄の扉”
を開けね ばならず 、部外者にとっては 最も入りに
くい研究室らしいが、“鉄の扉”の中は4年 生か









なく、“岩崎号 ” という名前までつ いた れ っき と
した 実験道具なのであるO理学部l号館 と液化室

















に、研究生 1人、院生7人、学部生 8 人の計 19人
です口 電子 情報工学科の性格上（？ ）、あまり女





要素に分割し、その一つ 一つ の要素の支配方 程式




博士前期 課程 1年 嘉 納 政 彦
ていますOいか に効率よくコンピュータを使うか 、








いるようですD とき どき 、研究そっちのけで娯楽
施設 に没頭 してしまうこ ともありますが、諸先生


















富山 に来るき っ か けは「富山 」という名だっ た 。
日本に自分と同 じ名前をつ けた 県があるなど考え
てもみなか っ た ことだと思いながら、興味しんし
んと願書 を出 すことにした 。運命のいたず らなの
か 、さいわい、富山大 学の入学試験に合格 するこ
とができ てしまし＼それ で親しみをもっ てここに
やっ てき た O あれか ら、もうじき に一年が経つ O
一年の聞に楽しいこともあれ ばつ らい思いもあり、
いろいろと生活体 験をしながら、富山 に対する心
墳が変わっ てき た 。
はじめ て知 らぬところに来て、やはり心細い。
それ に自分の下手な日本語に自信がなくて、心の
こわさが倍になっ た 口 しか し、その時の私にはし
なけれ ばならないことが山 ほどあっ た し、泊まる
場所 さえも見つ けていなか っ た 。結局、しか た な
く、思いき っ て行動をした O幸いなことに、富山
の人々は思っ た より、親切にしてくれ て、わか ら
ないことを聞いた ら、詳しく教 えてくれた Oそれ
で当 時、大 変だと，思っ た 困難もー早く解決でき た 。
生活が少 し落ちつ いてか ら、友達のことを考え
はじめ た 。だが、どうやっ て日本人の友達を作 る
のか と、か なり迷っ ていた 。やっ と決心をして、
自分の恥ずか しさに勝ち、声をか けることにした
が、効果はあまり出 なか っ f:oいろいろな方 法を
使っ ても、どうにも壁が厚くて、なか なか 日本学
生のグループに入れ てもらえなか っ た 。いまの段
経済 学部
経営 学科1年 楊 富 山
階では日本学生の顔を見れ ば、あいさつ を交わす
くらいで話はもう、終わっ てしまう。それ にして
も私はあき らめ ることはしない。ここで書 くチャ
ンスを利用して日本人の学生た ちに一言呼びか け
た い、留学生らを見 た ら、どんどん話しか けてく
ださ�＇o留学生らもよろこんで答えると思う。
勉強の面 においては、学校の場合と社会 の場合
との二つ あると思う。大 学の講義ははじめ は理解
しにくか っ た が、次第 になれ て来てた いした 問 題
はない。一方 、社会 的な教育 、要するに、富山 の
人々の考えや富山 の慣習、歴史などにつ いての知
識は私には少 ない、そして身 につ けた い。その知
識を得るた め に、多くの地元の住民と出 合うしか
方 法がない。そのた め には地元の活動に参加しな
けれ ばならないことになるのではないだろうか 。
残念 ながら、こういっ た 活動はほとんど無料では
ない。奨学金とアルバイトの収入だけで生活を支
えている私には余計 な金がないので、無料で留学
生を招待してくれ る活動にしか 委効日でき なか っ た O
それ を，思いだすと無念 な気持ちになるo
一年 という期 間と言えば、長くはないが、短 く
もない、富山 になれ るのには十分だと思う。した
がっ て私も次第 に自分自身 が富山人であるという
自覚を持つ ようになっ た Oそれ で‘いい。残 りの三





2 月の末第12回 北陸地区国立5 大学 合同 健康増
進合宿セミナーに参加した D私は日本に来て 2 年
間半になるが、今回始め てスキーというスポーツ
をした 。パスは福井か ら発車するので富山大学 の
参加者は最後にパスに乗っ た 。パスが来る前に富
山大学 の参加者は皆黒田 講堂の前で待つ ことで私
は相談室の窓か ら目をざっ と見 てび、っ くりした 。
そこに 3人しか 待っ ていなか っ た D留学 生3人を
含め て全人数は6人しか いか なくてこんなに少 な
くて、楽しめ るだろうか と少 し不安な，思いだっ た 口
行先に着いてか ら皆すぐ荷物を運んだり、自分 の
部屋を探した りした Oこの後、スキーの服にき が
えてか ら先生と学 生達は皆スキー場に集まっ て初
級か ら上級まで五組に分 けて、→\Iiは5 人くらい、
私はB組になっ てうれ しいが、ドキドキしていた o
スキーを滑る前に先生につ れ られ てスキーの体操
をやっ た り、基本の滑り方 をした りしてか ら初心
者のリフトに乗っ た 。降りた 時に思わなか っ た こ
とが起き た 。止め られ ず、に直接に前の人にぶつかっ
た がさいわいけがをしなか っ た 。つ ぎは先生に滑
りながらストックのさし方 を教 えてもらっ た 。し
か し、滑っ ている時に緊張して曲り方 もなか なか
覚えられ なし、。ましてストックf!.'o あるいはいつ
右をさすか いつ左 をさすか 逆になっ てしまた 。同
じ間違えが何十回 もやりか えしても先生が不満な
顔をしなくて逆にもっ と親切に教 えてくださっ て
本当 に感心した 。そうすると自分も一生懸命頑張っ
て上 手になるまでしょうと力を入れ て練習した 。
次の日の朝、天気があまりよくなくても皆スキー
をやる気が減らず、に早速先生と上 へあがっ て滑り
はじめ た 。しか し、今 日の雪質はき のうと違っ て
やわらか くて深いし、初心者の私にとっ て滑りに
経済学 部 CHUIE WAI KQN,G 
くくなっ た 。先生のいう通りで自然がか わりやす
いので心構えが必要だ。それ に山 の下 と山 の上の
雪の重 さが全然違うD もちろん今日の転んだ回数
はき のうより多か っ た が、上手になっ た 。一日中
スキーをやっ て足が疲れるのでゆっ くり風呂に入っ
て、その疲れ を充分 にとっ て、気分 もよくなっ た O
夕食のあとは皆と一緒に面 白いゲームをやっ た り、
自国のことを紹介した りしてともて楽しか っ た 。
それ につ れ て皆と友情も深まっ てき た が、残念 な
ことはまだ遊びた いうちに女性達が部屋へ帰っ て
休んだ。残っ た のは6人の男性しか いないので面
白くなくてつ いでに一人づ、つ 自分 の部屋に戻っ て
き た Oもし自由交流時間がもっ と長けれ ばいいの
にと思っ た 。
三日自の朝も早く朝食をすませてか らスキーを
しにいっ た 。しか し、足が痛くてあまり滑れ なく
てもこの痛みを我慢して滑っ た 。せっ か くき たか
ら滑らないと気がすまないというような気持ちが
あっ て必死に、滑っ た 。皆も上 手になっ て特に先生
と上級の学生達は一気に上からへびのように曲がっ
て滑っ てき た 。こういうような滑り方 が本当 に私
をうらやましくしている。ところがあっ というま
に昼になっ て皆、荷物を片 付けてか ら同 じパスに
乗っ た が、皆と別れた くない気持ちもあっ た 。
この三 日間のスキーセミナーに参加して本当 に
いい思い出 になっ た 。それ にた くさんいい記念 写
真もとっ た し、この楽しさが筆で書 き き れ ないほ
どた くさんあるoもし来年 講義 の時間を縮め てか
わりに自由活動とゲームの時間を増やせばもっ と




















れぞれ の届出 を行っ てください。
。 高校又は大 学等において日本育 英会 奨学生
であっ た 者。
提出書 類 ： 在学届




出願資格 第一種奨学金 人物・ 学業 ともに
優れ 、経済 的理由により著しく修
学困難な者。
第二種奨学金 人物・ 学業 ともに
優れ 経済 的理由により修学困難な
者。









貸与 月額 自宅通学者 38 ,000円
自宅外通学者 44,000円
（第一種、第二種とも同 額）
募集時期 学部 1 年 1 次
学部 2 年以上 4 月中頃
大 学 院
学部 1 年 2 次 9 月中頃
ますか ら注意してください。
日本育 英会 のほか に地方 公共団体 ・ 民間育 英 団
体 の奨学制度がありますo
大 学を通して募集を行う育 英 団体 につ いては各
学部の窓口の掲示板でお知 らせしますが、大 学を
通さないものもありますので、希望者は、出身 地









有効期 間 交付の日か ら3か 月
割 引 普通運賃が2 割引
申込受付 入学式の日か ら受付け、発行は原則
として申し込みの翌日以降になります。
申 込 先 各学部の窓口
通学定期 は、通学のた め の市内パスやJ R会 社
線等の同 一区間を乗車する場合、各学部の窓口で
以上 のとおり、募集を行います口なお、願 通学証明書 の交付を受けることにより購入でき ま
書 の配布、説明会 、出願 締切日等の詳しい日 す。






団 体 名 種別 月 額 出 願 資 格 募 集 方 法
者
富 山 県 奨 学 資金 貸与 35, 000円 富山県に居住する者の子弟
各学部で募集
（出願は出身高校経由）






，， 35,000円 福井県に居住する者の子弟 ，， 
:tt. 




体 富山 県上市町奨学金 給与 8,000円 上市町に居住する者の子弟 ，， 
富山 県魚津 市奨学金 貸与 2 8,000円 魚津市に居住する者の子弟 ，， 
吉 田 育 英 会
（自 宅）41,000円
経済 、工 学系の学生 各学部で募集，， 
（自宅外）51 ,000円
民 （一 般）40,000円 道路における交通事故が
間 交通遺児育 英 会
II ，， 
（特 別）50,000円 原因で死亡した 者の子弟
育
ニ 谷 育 英 会 給与 36,000円 石川、福井、富山県出身者 ，， 
英




賓さね 吉よし 奨 学 金 （大 学院 ）43,000円 工 学系の大 学院 生 工 学部で募集
※ このほか にも、各種の奨学金がありますので、詳細は厚生課又は、各学部の窓口へ問い合わせてく
ださ し、。
経済 的理由等でアルバイトを必要とする学生に 大 学周辺の下宿等の紹介は、富山大 学生活共同
対してアルバイト及び家庭教師を紹介しています。 組合（以下 「生協」）が行っ ています。
（新入生については、入学後1カ月間は紹介を行っ 下宿等の紹介希望者は、大 学食堂ホールに掲示
ていません。） しである「下宿・貸間紹介カード」の中か ら希望
詳細につ いては、学生部入り口の掲示板に掲示 する部屋を探してくださ い。




学手続き の際 に組合費（ 1年 分1 ,200円 。 従っ て、








①治療は、必ず社 会 保険（国民健康保険、 職域
保険、国又は地方 公務員共済 、 船員保険など）
による診療とします。





学生は入学手続き の際 に保険料を納め 加入してい
ます。
この保険は、 次のような状況下 で生じた ケガに
つ いて、入院 日数 や通院回数 により保険金が給付
さ れ るもので、す。
①講義や実験・実習中。 また 指導教官の指示に
より授業 の準備や後始末を行っ ている問。 図書
館 や資料室などの学習中。
② 大 学の主催する行事 に参加している問。
③q渇以外で大 学の教育 施設 内にいる問。
④ 大 学施設 以外での課外活動の間（大 学に届け
出 た 活動に限る口 なお危険の伴う山 岳登はんや
ハンググライダーなどの活動は除く）
詳しくは、入学式の時に配布しました 「保険関








新入生の皆さ ん、大 学生活は、勉学の面 でも人間関係の面 でもこれ までとは大 き く変わります。
だか ら人に言えないようないろいろな悩み もでてき ますD保健管理センターはあくまでも諸君の
プライパシーを護りながら、精神的および肉体的な問題につ いての相談相手になるた め に設 けら





に応じます。 身 体の異常につ いて気になると



























（富山大 学保健管理センタ 所ー 長）
増進のた め の援助を目的とするもので、セン
ターでは年 にl回 、全学生に対して定期 的に








。 ケガや病気になっ た 場合の応急処置等は随
時行っ ていますo































笹 倉 書 介
中 村 剛
西 村 優紀美
山 端 憲 子




月 主 要 業 務 月 主 要 業 務
4 月 ・新入生健康診断 7 月 ・内科の再検査を要する者の健康診断
－在学生健康診断 （※ ） 
・新入生健康状況アンケート ・臨時検診（水泳実習参加者）
5 月 －在学生健康診断 11月 －健康の集い
・全学生胸部X線間接撮影






断 2 月 ・臨時検診（スキー講習参加者）
・健康の集い ・健康の集い
保 健 管 理センター平面 図
（学生部・保健管理センター棟 1階）
（※ ）印は希望者も含む






























あなた は 、経済 学部と理学部の間にある石碑 を知っ て います か ？
今 は去る32年前、経済 学部夜間主 コー ス の前身で ある経営短期大 学部の第 一回卒業 生を送 り出す に際
し、完成記念 として建て られた ものです 。
こ れ は 、当 時の第二回卒業生が、卒業記念 に と学 校へ残す寄贈品 につ いてかねてか ら他学に み られ な
いものと検討 を重ね られ 、当 時の城宝主事 らの勧 め もあっ て植樹碑 の建設 と環境整備 の一環 として植樹
をす るこ とに なっ た ものです。 そ のおか げ で、大学 の森が豊か に なり、環境 が整備 さ れ ました 。
今 は こ のこ とを知 っ てお られ る人 も数少 ないと思 われ ますが、こ のこ とを頭 の片隅に おいて メ インス
トリ ートを通られ るとき 、経済学 部と理学 部の間（附属図書館に向 か つ て左 ）をご覧に なっ て下 さ い。
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